



主持人语: 70 年来，中华人民共和国的高等教育走过了一条非同寻常的发展道路。从 20 世纪 50 年代的院系
调整到 60 年代初的“调整、巩固、充实、提高”; 从“文化大革命”10 年的陷落到 70 年代末的拨乱反正; 从 80 年代的
“改革和开放”到如今的世界最大高等教育规模: 这其中，既有骄人的成就和成功的经验，也有曲折的经历和令人遗
憾的失误。在庆祝中华人民共和国成立 70 周年之际，中国高等教育学会高等教育学专业委员会在本期《苏州大学学
报( 教育科学版)》特开辟“中国高等教育 70 年十人谈”专栏，邀请我国十位知名高等教育学学者，从不同角度畅谈中
国高等教育的 70 年。回顾过去，总结得失，展望未来，这是非常有意义的。鉴往知来，我们只有真切地了解我们是如
何一路走来，我们才能更明确地看准我们将走向何方!
中国高等教育 70 年十人谈( 笔会)
张应强 邬大光 眭依凡 卢晓中 别敦荣
龚 放 陈洪捷 陈廷柱 王建华 史静寰
摘 要: 70 年来我国高等教育发展在国家层面的思想上体现出从以政治建设为中心到以经济建设为中心，
最终指向以人民为中心的特征; 在大学和政府关系上表现为自主性从失落到逐渐回归; 在高校内部管理模式上
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的) 、发展什么样的高等教育( 发展目标) 、怎样发
展高等教育( 发展方法论) 等问题; 二是微观上的
人才培养思想，主要回答培养什么人( 培养目标) 、













































































































































































































( a university in China) ，不算是中国“的”大学( a










































































































































































































































































































































































































































2011 年 11 月 28 日教育部下发《高等学校章
















校务必在 2014 年 6 月 15 日前将核准稿报送教育
部，“211 工程”建设高校务必在 2014 年 11 月 30
日前将核准稿报送教育部或者省级教育行政部
门，要求各地教育部门在 2015 年 12 月 31 日前完
成所有高校章程的核准工作。［23］为了体现对高校
章程建设的重视，2013 年 9 月《中央部委所属大学




定提供了参照文本; 到 2014 年 10 月，32 所高校章

























































































































































































































































































































































计，1949 年全国高等教育在学人数只有 11．65 万
人，大学数为 202 所; 1978 年，全国高等教育在学
总人数为 228 万人，大学数为 598 所; 2018 年，全
国高等教育在学总人数达到 3 833 万人，大学数增
加到 2 663 所。从统计数据可以看出，今天的高等























年”的“中国梦”是新时代的最强音: 到 2021 年中





























































































































越。《国 家 中 长 期 教 育 改 革 和 发 展 规 划 纲 要







































教育研究》，2014 年第 8 期，第 37－45 页;《哈佛大学与当代高等教
育———德里克·博克访谈录》，载于《高等教育研究》，2011 年第


































































































































































































































中国高等教育 70 年十人谈( 笔会)
的法国与德国所进行的院系设置大调整，也废除
了学部层级和将讲座合并整合为类似于美国学系
























































































































































































































































































































































































心工作 适 时 逐 步 转 移 到 高 等 教 育 真 正 的 发 展
上来。
注: 本文为江苏高校哲学社会科学研究重大





























































































































问题的 知 名 学 者 许 美 德 ( Ｒuth Hayoe ) 、饶 海 迪
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中国高等教育 70 年十人谈( 笔会)
Seven-decade History of Chinese Higher Education:
A Discussion Among Ten Scholars
ZHANG Ying-qiang WU Da-guang SUI Yi-fan LU Xiao-zhong BIE Dun-rong
GONG Fang CHEN Hong-jie CHEN Ting-zhu WANG Jian-hua SHI Jing-huan
Abstract:Over the past 70 years，the development of higher education in China has witness the transition in
policy focus from political concerns to economic construction，before shifting towards a public-centered education
system．This paradigm shift is reflected in the changing relationship between the university and the government．
Externally，efforts were intended to restore lost agency to the university; internally，there was a transition from
government-administration to self-governance in management style．Drawing on 70 years of experience and hard
lessons learnt，a number of issues are worthy of attention in the furthering reform and development of Chinese
higher education．These include the challenge to overcome the barriers of planned economy and market economy;
to improve its maturity and agency; to take into full account the reality of the Chinese context in promoting the
modernization and innovation of the cultural traditions in Chinese higher education． It also calls for the
acceleration of the professional training of university presidents，so as to realize the goal of educators operating
the university． Continued efforts are needed towards exploring the ideal and the leading models of academic
department organization．Whereas remarkable efforts are being made in building Double First-class universities
nationwide，support for leading local universities is also crucial for sustaining the growth of these institutions．
Moreover，the value of downplaying the role of ranking and first-class in policy goals shall be highlighted in
striving towards the intensive development of higher education in China．
Key words: higher education development thought; internal management pattern of higher education institutions;
educators operating the university; organization of academic departments; Double First-class University Project
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